Prefijos y sufijos by Mendoza Lombana, Sonnya Patricia

























































































































































Algunos de estos términos, pueden ser prefijo de una palabra y sufijo en otra.



















































































